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a búzát? Hogyan történik a vetés? Mit kell csinálni a földdel? 
Hányféle szántást ismerünk? Mikor végzünk tarlószántást? Miért 
jó a tarlószántás? Hogyan szántunk ősszel és tavasszal? Hogyan 
történik a vetés? Miért job géppel vetni? Hogyan vetnek még? 
Mit csinálnak a vetés után? Mikor aratnak ezen a vidéken? Hogy 
történik az <;íatás? Ki volt már közületek aratásnál? Talán bi-
zony segite-tétek is? Mit csinálnak először? Milyen búzából csi-
nálják a kötelet? Mikor lehet aratni? Miért nem szabad megvárni, 
amig a buza teljesen megérik? Hová hordják a learatott gabonát? 
Mit raknak belőle? Miért hordják keresztekbe? Amikor a buza 
megszáradt, hová viszik? Hogyan történik a cséplés? Mindenhol 
géppel csépelnek? Mi az a nyomtatás? Miért jobb a géppel való 
cséplés? Mi történik a kicsépelt gabonával? Hová visszük őröltetni? 
Mikor aztán kisüti édesanyátok a friss lisztből a jó fehér cipót, 
mit süt még melléje, a ti számotokra? Szeretitek-o a lángost? 
Mennyi dolog van a búzával, amig az elvetett magból friss, fehér 
cipó lesz. Jöjj csak ki, s mondd el Vályi Nagy Géza bácsi költe-
ményét! 
Magyar ember ilyenkor... 
Magyar ember ilyenkor kint jár, a határba', 
Verejtéke, könnye hull... suhint a kaszája .. . 
Elnézi a dus kalászt késő napnyugtáig, 
Az arcáról boldogság, szent öröm sugárzik. 
Magyar ember ilyenkor fohászt küld az égbe, 
Megfürdeti a lelkét nyári verőfénybe ... 
Elszenderül s a szi-;ét halk zene himbálja: 
Kalász-zsongás a világ legszebb muzsikája! 
De nézzünk már fölfelé is, miit látunk a levegőben? Bizony, a 
madarak a szántóvető ember legjobb ingyen munkásai. Láttátok-e 
már, mit csinálnak a madarak a szántáskor? Mit keresnek a friss 
szántáson? Miért káros a cserebogár pajorja? A magyar ember 
szereti is a madarat. Tudja, jól, hogy igazi barátja, s ketten pusz-
títják a káros rovarokat. Szabad-e a hasznos madaraival bántani, 
gyermekek? Miért nem? Gyere csak ki, Pista, mondd el azt a köl-
teményt, amit á marakról tanultál! 
Madáriskola 
Nézzétek csuk mennyi madár 
szállott a tölgyfára, 
s ugy ülnek az ágakon, mint 
ti az iskolába. 
Most tanulnak énekelni, 
legyekre vadászni, 
s megtanulják, hogyan kell a 
felhők közé szállni. 
